文字式への移行を意図した正負の数の学習過程に関する研究 : Wittmannの本質的学習場を利用して by 戸谷  亜希子
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が，「ａに 1 足したら一番上も 1 増える。で








 3015 Hori 大黒柱は２回足される 
3019 Ishi ずっと式に出てくる 































































5026 Ishi （－２）＋（＋３）×（＋１） 
5030 Ｔ これ，どこから計算する。 




5033 Hori かけ算からか。 
図６． 
5091 Miya （＋４）×｛（＋２）－（－１）＋（－３）｝ 
5092 Ｔ ええと，これはどうやってやっていくのかな 




5095 Miya 最初に計算する 
5096 Ｔ 最初に計算する？ここ計算すると何になる？
5097 Miya ０になる 







4068 Sasa プラス１ 
4069 Ｔ プラス１が見えてきた。どうやったら見えた？
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